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rSTATE UNIVERSITY
OF NEW YORK
Commencement
June 5, 1966
College at Cortland
Program
PRELUDE
Medley of College Airs Arr. by F. E. Bieler
Frederick E. Bieler, Orqcnist
PROCESSIONAL
'I'rumpet Tunc Purcell
The audience will rise for the procession and rcnmin standing for the iwuocation,
] i\'YOCA'l'ION Reverend John Hepfer
Chaplain for Protestant Students
SENIOR COMMEXCEMEN'l' CHOIR
God of Our Fathers
,-
George William Warren
Samuel F'orcucci, Conductor
Trllll/peJ Trio: Nici Galena, DOllie! PickerillrJ Gild Gary Shiff~~'
Percnssion : Charles Cave/ley ~......
WELCOME Kenneth E. Young
President
ADDI.ESS James P. Dixon
President
Antioch Colleg-e
CO:-':FERRING 0]<' DEGREES President Young
Candidates for degrees 'U'ill be presented b}' Ac/jug Dean Prank N. Elliott.
ALMA MATER
nI;CESSIOl\ AL
1\Iarchc POlltificlllC' l\facFarlallQ
ELEMENTARY EDUCATION Schubert, j r., Charles T.
Stoneking, Celia F.
Squillace, Frank J.
Ta1berski, Cynthia A.
Tornecek, Patricia A.
Upchurch, Winifred B.
Updike, Richard A.
VanAbs, john H.
VanWie, Joan Elea
Wight, Eleanor G.
Wilcox, Alyce J.
Withiam, Louis M.
Woodhouse, Claude S.
Woolsey, James R.
Youngs, Meribeth A.
CANDIDATES FOR DEGREES IN JUNE, 1966
Master of Science in Education
Alford, Deanne D.
Andrews, Ellen F.
Armstrong, Mary C.
Balfour, Sandra L.
Bettencourt, Jean L.
Bohl, Janet M.
Brown, H. DeWitt
Burne, Karen R.
Cahn, Marjorie M.
Carloni, Theodore E.
Carpenter, Peter T.
Caruso, Anthony V.
Carver, Joseph F.
Chamberlin, Peter G.
Coffin, Nancy L.
Colella, Lillian P.
Coston, Flora A.
DeMond, Lois B.
Denk, Barbara T.
DeYoc, Mary M.
Fish, Malcom, P.
Fleckenstein, Frank T.
Foust, Karl R.
Gay, Allan B.
Golding, Gerald E.
Grant, Frank E.
Guido, Karen A.
Haponski, Sandra
Harrison, Margaret J.
Hembach, Glen
Henderson, Allen R.
Herman, Donna K.
Higgins, Bernard T.
Hochberg, Robert L.
Hume, Barbara G.
Hurlbut, Sylvia R.
Huston, Malcom L.
Jablonsky, Marjorie E.
) ones, Celia B.
Kane, Mary Aim E.
Kingsbury, Anne H.
Kirsch, Doris J.
Klee, Hope C.
Long, Joseph F.
Losing, Virginia
Marzo, Joseph N._
Megivern, Joanne
Merrill, Marcella
Miller, Karlene B.
Monaghan, Thomas R.
Nelson, Marion B.
Noble, Daniel B.
Norton, Jr., Chauncey E.
O'Krepki, Frances J.
Parrish, Joyce H.
Patterson, Janice C.
Peca, Paul E.
Pitcher, Ronald E.
Roberts, Gary A.
Roberts, Mary L.
Rochat, Lois R.
Ryan, Larue L.
EARLY SECONDARY EDUCATION
Brown, Gordon W.
Burleigh, H. Gordon
Catney, Robert T.
Clayton, Eugene G.
Davis, Gerald E.
Gambi ua, Carl F.
Guido, David E.
Harris, Roberta B.
Hitchcock, Patricia A.
Jewett, David R.
Kinne, Dale R.
Mead, Phyllis V.
Neufang, William E.
Purcell, George A.
Purcell, Roberta L.
Reuter, Diane E.
Stoker. Warren E.
Tolbert, Rose M.
SECONDARY EDUCATION
Billups, Elizabeth A.
Blake, Jr., Clarence G.
Blend, Carole F.
Bochniak, Edward J.
Carlini, Jeanette R.
Crandall, Mary F.
Delemater, James Nelson
Eastman, James E.
Evans, Arthur C.
Fetsko, William J.
Foster, Arthur P.
Hacker, Sylvia S.
Herrick. George F.
Hoesel, Richard A.
Holl, Robert D.
Johnson, Donald A.
Johnson, Rosa L.
Knapp, John V.
Kula, John L.
Lambert. James O.
Lynch. Thomas L.
Maxwell, Leo C.
Minturn, Karen
Moore, Gilbert R.
Mortensen, James H.
[ 1 J
d
Nares, Richard C.
O'Leary, Michael J.
Pernat, Shirley J.
Samsel, J ohu H.
Seely, Donald C.
Smith, \Villiam R.
Snyder, Barbara R.
Stratton, Dennis O.
Saili, Charles S.
Ticknor, Marilyn G.
Wood, John A.
HEALTH EDUCATION
Cronk, Barbara
Edwards, Gordon A.
Evans, Raymond D.
Excell, David L.
Frank, Ronald J.
Graziadei, Robert J.
Hakes, Beverley J.
Halloran, John
Hayes, Sara Louise
Herlan, Barbara G.
Howard, Mary E.
Isokane, Harry M.
Kibling, Jr., Lewis C.
Ktsrkoski. Anna M.
Lange, Theodore J.
Markell, J ohn R.
Munley, Richard E.
Palleschi, Peter
Rhinehart, Barbara S.
Riffanacht, Mary M.
Robert, Marilyn E.
Seager, Catherine C.
Simmons, Alfred L.
Vecellio, Bruno A.
Dennison, Darwin M.
PHYSICAL EDUCATION
Adams, Robert M.
Brennan, Alice R.
Caleoaugh, Barbara J.
Call, John A.
Callahan, Brian W.
Bachelor if Science In Education
ELEMENTARY EDUCATION
Albright, John A.
Allen, Janet L.
Anderson, George H.
Aschenbrenner, Karen S.
Athans, Alice M.
Bailey, Anne M.
Barasch, Susan M.
Bardeen, Florence W.
Barnes, Alice R.
Benjamin, Sandra L.
Bennett, Janis G.
Berlew, Carl H.
Bernard, Norma E.
Blackmer, Lynne E.
Bogart, Susan T.
Booth, Barbara C.
Bowe, Margaret M.
Braude, Jill S.
Breslow, Susan H.
Brewer Jr., John E.
Brickmeir, Susan L.
Brower, Marjorie A.
Brown, Constance L.
Brummer, Judy C.
Bruno, Teresa L.
Buggs, Cheryl E.
Cain, Kathleen A.
Caldwell, Irene V.
Chaiter, Elizabeth R.
Charboneau, Gwendolyn J.
Chatfield, Annabelle A.
Cilluffo, Diane M.
Clark, Clifford G.
Colby, Joan M.
Connelly, Kathleen A.
Cook, Marianne
Cooper, Catherine M.
Cowley, Mary A.
Daniels, Barbara J. '"
Davidson, Ruth E.
De] ulio, Diane M.
De1Popolo, Sara L.
DeLucca, Carol G. "
Derr-ing, Carol L. Maglta G.u1}1 Lande
Dietrich, Carol A.
Dilg, Lucy M.
Dinapoli, Elizabeth M.
Dinardo, Robert L.
Doane, Judith M.
Dodge, Marie E.
Dwyer, Leni J.
Egdorf, Maj a
Ehrich, Judith C.
Elliott, Cynthia E.
Everhart, Janet M.
Fassett, Patricia A.
Feldman, Lesley J.
Fernald, Sally A.
Fine. Paula C.
Firpo, Karen A.
Fishkind, Donna B.
Flax, Jessie A.
Fleischman, Martin J.
Fane, Abbie M.
Foote, Dorothy M.
Fox, Lee E.
Freeman, Joyce c.
Frisbie, Emma K.
Fusco, Alberta A.
Gaj ewski, Carol E.
Caneles, Stephen M.
Gardner, Elizabeth A.
Garvey, Margaret M.
Gatti, Alicia H.
Gellis, Judith C.
r 2 J
Goldstein, Barbara G.
Gord011, Marilyn
Gorsky, Dianne S.
Greene, Loretta J.
Grummer, Patricia J.
Half, Ruth E.
Halasz, Therese A.
Harnm, Barbara J.
Harper, Ronnie E.
Harrington, Gary J.
Hartuug , Joanne H.
Hasselbach, Janet E.
Hauck, Carol L. S1l1n1IlU Cum Laude
Hekel, Joyce M.
Helgren, Terry S.
Hertz, Joan E., A!aqna Cum Laude
Hill, Diane E.
Hobbs, Patricia
Hochman, Carole A.
Hollis, Ellen J.
Horak, Margaret
Hungerford, Jean M.
Hunsinger, Michael A.
.lackson, Homer
larose, James J.
] erose, Marian R.
Johnson, Gail A.
Jones, Carolyn J.
Kappler, Susan C.
Keough, \Villiam R.
Kessler, Jane S.
Kirschbaum, Vivien R.
Kohler, Alan P.
Kuruik, Sandra E.
Lachow, Barbara H.
Lachowitz, Joan L.
Lakowitz, Melania M.
Lapson, Sheila H.
Leonardo, Sharon M.
Levenson, Barbara N.
Longuil, Carolynn ].
Lynch, Carolee H.
Magnuson, Helen ].
Mangold, Patricia A.
Margison, Nancy A.
Margolis, Arlene
Markey, Maureen R
Ma'rtinelli, Barbara
Martya.nik, Tanya
McCabe, Linda L.
McComsey, ] ane A.
McKeighan, Kathleen E.
Milg;rom, Paul M.
Miller, Harriet E.
Mitchell, Mary L.
Mladinich, Joan M.
Morgan, Ira O.
Manse, Louise J.
Mummery, Joyce M.
N eebe, ] ulia
Neely, Eileen R.
Nitkin, Harr-ier
Novick, Karen R.
O'Heir, Linda M.
Owens, Katharine S.
Paige, Kathy S.
Paladino, Cynthia S.
Pappalardo, Sylvia M.
Paton, Bonnie M.
Patterson, Marcia B.
Paull, Julia H.
Pellegrino, Sylvia E.
Pettit, Geraldine A.
Picciano, Carol A., Cwnc Laude
Pickelsimer, Annette C.
Plyter, Charlotte A.
Pol, Rita M.
Poll, Nancy
Pollack, Susan E., Cum Laude
Ponsoll-, Odile M.
Pritchard, Joan M.
Pritchard, Ruth A.
Prouj ansky, Nina
Ramsay, ] udith A.
Ramsden, Robert E.
Rappel, Nancy A.
Roberts, Suzanne K.
Rothman, Linda A.
Runion, Stephen V.
Ruppert, Mar-ilyn L.
Ryan, Sheila E.
Sabo, ] eraldine 1.
Saltsman, Angela E.
Seal one. Andrea M.
Schubert, Susan ].
Schutt, Jane E.
Schutt, Louise M.
Segar, Pauline G.
Serota, Margaret C.
Sexmith, Ella Mae V.
Shaller, Mariam H.
Shapiro, Anne
Shapiro, Ruth L.
Sherer, Karen J. Cum Laude
Shipler, Bonnie S.
Siegenthaler, Irene M.
Simmons, Elaine R.
Slaga, Nancy J.
Smith, Sandra A.
Solnica, Miriam
Stehn, Cynthia M.
Stern, Alice G.
Stevens, Bertha K.
Stitz, Sherry P.
Suskind, Baflbara A.
Taras, Marsha L.
Tauber, Sharon M.
Taylor, Raymond L.
Teclaw, Helen M.
Terek, M. Elaine
Teaidman, Ronnie C.
Trow, Patricia M.
Trpik, Natalie
Truskolaski, Susan
Unterweiser, Rosalyn
Victor, Joan L.
Vogt, Betsy J.
Vragel, Pamela M. emit- Laude
Wagner, Barrie I.
Wahl, Sally H.
Walker, Barbara A.
Walzer, Francine P.
Webster, Susan E. CUlII Laude
Weisser, Susan M.
Wichern, Geraldine S.
Williams, .Ieannetta M.
Winn, Marion A.
Wise, Virginia
[ .J ]
Yermack, Fran L.
Young, Barbara
Zampi, Joseph P.
Zeller, Jean M.
Zimmer, Kathryn D.
HEALTH EDUCATION
Douglas, Nancy A.
Dvorshock, Katherine T.
Gregory, Gloria K.
HuH, Phyllis ].
Hull, Sondra B.
Klein, Barbara L.
Osborne, Gordon W.
Paar, Patti D.
Page, Eleanor J.
Pickerd, Janet T.
Reilly, John F.
Romano, John R.
Stevens, Rose M.
Vicedomini, Sha1"'011L. ..
Wollin, Williamina, S1I1nll/{t Cum Laude
PHYSICAL EDUCATION
Abele, Trina E.
Adams, David H.
Adams, Richard J.
Altamuro, Patricia A.
Amphlett, Warren, R.
Anzalone, James J.
Barrows, Laraine M.
Bass, Susan L.
Berger, Henry A.
Bernhoft, Cheryl M.
Blackman, ~ylvia]. CU1/! Laude
Blanken, Judith A.
Blodgett, Barbara ].
Bosch, Haory C.
Briggs J r. Lawrence E.
Broderick, Penelope
Brooks, William A.
Bush, Stuart C.
Cahill, Peter J.
Carnes, Kenneth F.
Carpenter. Virginia A.
Chatfield, Isabelle O.
Collins Jr. Henry L
Cooke, Carolyn A.
Craiglow. Elizabeth C.
Cronk, Marion F.
Curran, Mary K.
Davis, Carol A.
Dwyer, Jane P.
Dwyer, Michael J.
Ebtinger, Joan A.
Enderly, Michael
Esenberg, Arthur C.
Esposito, Patricia A.
Fawcett, Ronald B.
Fehr, Eugene L.
Fielding, Lawrence W.
Foster, Delilah A.
Gentner, Gerald C.
Gomer, Doreen A.
Gregor, Robert J.
Hahn, Jeffrey E.
Hall, Louis F.
Hall, Richard J.
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Hamilton, Jane E. Cum Laude
Hansen, Elizabeth A.
Head, Ronna M.
Heffron, Richard
Heyden, Richard P.
Hoffman, Dorothy R.
Hutton, Linda 1.
Ifshin, Ellen A.
Johnson, Christine L.
J ones, Barbara E.
jones, Jack A.
J onusas, Laimute M.
Joseph, Richard A.
Karlsons, Ingrida
Kennedy, William H.
Kingsley, Lillian A.
Kozenewski. Stanley L.
Krascayk, Maureen A.
Laky, Amanda J.
Lamothe, Martha E. ClIl1t Laude
LaPuma, Thomas F.
Lattimer, E. Roger
Lombardi, Paul A.
Marcy, David ].
Mechanic, Stanley 1.
Messere, Michael A.
Meyer, Joanna C.
Minter, Martin G.
Mooney, Mary L.
Naranjo, Lenore D.
Naranjo, Ralph J.
Novack, Trudy E,....
Novak, Charles W ."
Ort, Elaine, R.
Osterhoudt, Elwood F.
Palisi, Joan M.
Panella, Patricia ~'G.
Paxhia, Susan B. -......
Pechar. Gary S. C1IIiI Lande
Peplinski. Bernard Z.
Peppard, Alan P.
Philio11, Eleanor L.
Piner, William H.
Pisano, Marguerite M.
Pratt, Sandra K.
Read, Marilyn G.
Reome, Shirley M.
Rohan. Susan M.
Rooney, Madeline
Rossi, Virginia L.
Ryder Jr., James F.
Sage, Brenda
Sanfilippo, Phyllis
Schmick, Raymond W.
Schneider, Doris E.
Schwartz, Karen J.
Schwerbel, Dolores E.
Shander, Alice J.
Shanks, Kay 1.
Short, Mary 1.
Siegel, Jacqueline
Smith, Nancy R.
Snow, Stephen L.
Sondergaard. Wagn A.
Sosa, Albert H.
Stevenson, Robert L.
Stickles, Marilyn F.
Sunderland, Gretchen J.
Tomaso, Marco ].
Trankle, Lynne N.
VanBellen, Joan M.
Varone, Carol A.
V;rallaee, Vernon L.
Wall rabe, Naney L.
Warner, Peter G.
Wehh, Jacqueline R.
Weissman, Leon J.
Wright, James B.
Yost, Elizabeth A.
Zidaik, Marie J.
Tf-apini, James S.
\\Tillis, Carol M.
Wolf, Billie
SOCIAL STUDIES
Berkowitz, Joann
Carlesimo, Joyce A.
Caroline, Doris E.
Davis, Mary L.
Ede, Allen F.
Emery, Marcus C.
Foley, Patricia M.
Fresn, Daul M.
Ger-bracht, Marlene K.
Goddard, Edward H.
Hendrickson, Mary L.
Leslie, Brenda K.
Menchetti, David G.
Pasco, Kathleen A.
Scanziani, Joyce H.
Shepardson, Ivan S.
Soloway, Judith
Sproba, Raymond E.
Strange, Judith Y.
Ammerman, Samuel H.
Barnes, Linda L.
Bauer, Ronald W.
Bertenthal, LY1UleF.
Coil ins, Rodney C.
Demaso, Joseph F.
Didio, David D.
Dorman, Joan F.
Fleitman, Peter S.
Henderson, James L.
Henry, Marilyn A.'
Kirkwood, Thomas F.
Lalley, Robert J.
Matson, John T.
Melillo, Louise H.
Muhl, Gerard E.
Mulbury, Betty W.
Roberts, Susan H.
Romano, Joseph J.
Shedlock, Robert W.
Trask, James C.
Trencansky, Ronald R.
VanBellen, Jane A.
VanBeveren, Frederick J.
Wadsworth, Raymond F.
RECREA nON EDUCA nON
Bachelor if Arts
ENGLISH FRENCH
Bargfrede, Elaine D.
Becker, Leslee A.
Bien, Ruthellen
Boyan, J 0 Ellen 1L
Buchwald, Lauren M.
Coleman, Patricia A.
Cur-rie, Suzanne Z.
Dalton, Kathleen A.
Dorries, Alice M.
Edson, Ronald G.
Gray, Mar-y D,
Hallwbeek, Joyce A.
Harvey, Martha B.
Hay, Leroy E.
Herzog, Rebert H.
Kane, John P.
Kunz, Alesia M.
Laforce, Margot
Lewis III, Willard, L.
Martin, Sandra A.
McGrath, Thomas J.
Morgese, Dolores F.
Phelps, Wilma R.
Pley, Janet E.
Pomar. Joyce M.
Rinaldi, Cynthia A.
Sadler, Janet B.
Whitaker, Sharon L.
Williams, Terry M.
Winship, Martha L. Cum Laude
Wolfman, Carol R.
Weug, Kathleen M.
MATHEMATICS
Cropsey, Katherine A.
Esenberg, Elizabeth A.
Gordon, Richard A.
Maroney, Paul J.
Scarano, Charlene L.
Shramek, Carole M.
PSYCHOLOGY
Gilbert, Jack S.
Purtell, Ronald J.
Roezelle, Robert W.
Yeaple, Susan E.
SOCIAL STUDIES
Ashworth, Mary A. Cmn Laude
Berke, Perry S.
Cohen, Alice A.
Demott Jr., Louis F.
Dcurdounas, Andrea T.
Drabent, Gerald J.
Goldberg, Janice M.
Holt, Norma C.
Joseph, Suad Magna CU1Il Laude
Littlej ohn, David S.
McCormack, Robert P.
Shore, Janet E.
is I__________ J
Simkulet, Ronald G.
Spear, Karen P.
Strong, Jean E.
Tei, Andrew V.
Torrey, Richard
We1Jb, Martha L.
Zwink, Margaret A.
Frouxides, Spyros, G.
Hiller, Sharon F. Cum Laude
McDermott, Wesley E.
SPEECH
Goodman, Marilyn
Parker, Norma J.
SOCIOLOGY
Brown, Virginia E.
Demong, Suzanne, E. CUIH Laude
Bachelor of Science
BIOLOGY Uhorchak, Robert E.
Waytowich, Steven P.
Airhart, Mark J,
BetM, Martha E.
Clark, Michael E.
Erway, Carolyn E.
Harwood, Suzanne P.
Hotis, Robert W.
Maxwell, Ann C.
Meyer, Robert G.
Mohit, Behrooz
Moore, Jane A.
Richardson, Curtis J.
Romansky jr. James W.
Schwengber, Janet R.
Smith, Galry A.
Stevens, F'reida V.
Sullivan, Barbara L.
Usifer. Peter J.
Wason, Kenneth J.
GEOLOGY
Cline, George D.
Conklin, Dennis V.
Muller, Frank K.
Sanderson, Edward R.
MATHEMATICS
CHEMISTRY
Derby, George L.
Iovino, Richard J. ....."
Lee, Mary E.
Magid, Nina P.
Mastrodonato, Georgia L.
Palladino, James D."
Stewart, James R.
Strilka, Cheryle L.
Wakefield, Robert L.
Webb, John A.
Weidberg, Carol J.
Alexander, Nicollette
Checkosky, Robert T.
Getman, John D.
Gritman, Elizabeth B.
Kellogg, Ernest H. Magna Cum Laude
Kelley, Michael J.
Konopski, George F.
Nugent, Thomas A.
PSYCHOLOGY
Blatchley, David B.
Brown, Richard L.
Ludutsky, Tanya I.
McKibben, John R.
Symons, Nicole
DONOVAN C. MOFFETT SCHOLARS, 1965
Sherry Bogartz
Cheryl Burghdurf
Robert Burleigh
Carol Hauck
Suad Joseph
Martha LaMothe
Christiana Schmidt
Alan Tepper
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ENGLISH SOCIAL STUDIES
DEGREES AWARDED IN JANUARY, 1966
Bachelor of Science in Education
ELEMENT ARY EDUCATION
Adelsohn, Rosalinda L.
Appel, Elaine S.
Beagle,. Karen R.
Bluestein, Carol A.
B rown, Lucy M.
ee1i, Rose' A.
Dramis, Geraldine
Goldberg, Celia A.
Haddle, Gail E.
Heath, Marilyn J.
Katz, Marilyn B.
Kaye, 'Susan
Krate. Iris A. C/lIIl Laude
Larson, Joanne, G.
Little, Joanne, M.
Monk, ·Thelma W.
Mortimer, Ann B.
Pease, Louise C.
Riseman, Linda B.
Saul, Leslie
Smith, Enid E.
Smith, Lynn C.
Sweet, Mary L.
Wehrul1g, Paul A.
Zarett, Arlene M.
Gips, ]erilynn
Sims, Martha F.
PHYSICAL EDUCATION
Eddy, Duane O.
Levine, Julia W.
Meagher, Mary E.
RECREA TION EDUCATION
Jones, Wilma J.
Longway I Robert A.
MATHEMATICS
Belden, Ronald M.
Bentz, Ronald W.
Hutchinson, M. Joan
Hyra, Richard M.
O'Daniel, Virginia L.
SOCIAL STUDIES
HEALTH EDUCATION
Beaudry, Anthony T.
Fitch III, William R.
Leeds, Arthur M.
Rightmire, Robert W.
Bishop, Nanna B.
Clair, Gloria M.
Bachelor of Arts
ART PSYCHOLOGY
Harris, Robert W. Brown, Robert J.
Briggs, Mark
Miller, Cheryl M.
Pinegar, Edith H. CU1Il Laude
Search, Sherrie L.
Zuwiyya, Nancy E.
Bassett, Virginia ].
Bills, Pamella L.
Bishop, Barbara J.
Forte, Joseph A.
Munro, Marsha D.
Pangallo, Clemente D.
Parker, David C.
Bachelor of Science
BIOLOGY
Crino, Ralph J.
[7 ]
CANDIDATES FOR DEGREES IN AUGUST, 1966
ELEMENTARY EDUCATION
Alper, Madelon S.
Altman, Ann E.
Auerbach, Merle R.
Avans, Gail L
Beardsley, Edith J.
Bessenbacher, LYQn A.
Blasi, Carole A.
Collson, Earl D.
Cox, Margaret M. C1l1'11Laude
Crandon, Winifred N.
Crouse, Roberta H.
Debadts, Carol N.
Defendorf Mary S.
Donaldson, Georgia A.
DuBois, Vernon D.
Foote, Irene F.
Friedman, Paulette
Gergely, Kinga M.
Greenwood, Penny F.
Grogan, Joan F.
Haskins, Vivian L.
Hathaway, Katherine B.
Heath, Efterpe Z.
Hevenor, Margaret M.
Hull, Jacquelyn S.
Irish, Karen M.
Jessup, J udiann S.
Knight, Margaret L.
Lambert, Deborah E.
ENGLISH
Dean, Carol
George, Phillip E.
Johnson, Richard A.
MATHEMATICS
Bayly, Bernadette
Potter, Dale S.
MATHEMATICS
Edmond, Sara L.
McQuillan, John D.
Montulli, Thomas
Muir, William R.
Okoniewski, Paul
Bachelor if Science In Education
LeftoH, Ellen B.
Litchfield, Linda M. Cum Laude
McCarthy, Maureen P.
McLaughlin, Claire M.
Monforte, Ruth W.
Moore, Linda D.
O'Neill, Patricia D.
Pratt, Suzanne P.
Radcliffe, Carol y.
Reitano, Patricia J.
Reynolds, Elaine C.
Robinson, Helen H.
Schapiro, Dorothy S.
Schmidt, Christiana L. Maglln CU1Il Lamie
Schwartz, Faye E.
S~ith, Carol O.
Smith, Norman K.
Snow, Nadine S.
Staff, Marcia
Sutcliffe, Linda L.
Terbush, Catherine K.
Thompson, Lylet S.
Thomson, Stephen F.
Zuba. Carole J.
HEALTH EDUCATION
Hodges, Gretchen S.
Hogue, Phy11is A.
Karle, Mary H.
Bachelor if Arts
PSYCHOLOGY
Elworthy, Diane E.
Purtell, Donald R.
SOCIAL STUDIES
Ludwig. Jane R.
Lytle, Beatta K.
Olejara, Ruth E.
Sherwood, Sally E.
Snyder, Gladys M.
Taylor, Sylvia M.
Whitaker. Barbara M. Cum Laude
Williams, Marjorie E.
PHYSICAL EDUCATION
Buckholtz Jr., John P.
Mesick, Pamela A
Murray, Jack E.
Shpur, Stephen
Westling, Mary E.
RECREA TION EDUCATION
Archbold, R. Peter
Conrad, Neil B.
Shortell, Ralph M.
BIOLOGY
Wepner, Robert B.
'-,
SOCIAL STUDIES
Batt, Dean M.
v-, Plyter, Thomas W.
Bailey, Catherine L.
Donnelly, Thomas E.
Greenfield, Neal D.
Holman, John W.
Race II, Walter C. Magna Cum Laude
Rinker, Duane R.
Robinson, Elaine M.
Bachelor if Science
BIOLOGY
Campbell, Gary R.
PSYCHOLOGY
Bauer, David G.
McClenathan, Kensel A.
[8 I
(This Prngram List is not official and HrJUOI'S Dcsiqnatcd do not include grades for Semester eliding l uno, 1966.)
...
, :'1 ',"
Alma Mater
By lofty elm tree shaded round,
Tioughnioga near,
Our grand old Cortland College stands,
To all of us how dear!
We'll sing to thee, dear Alma Mater
Of love that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
All thy fame and thy spirit,
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
Academic Heraldry
'I'he wearing of academic dress at College and university functions had its origius III
medieval times, The need for keeping warm in the halls of learning, and the close con-
nection between the University and the church as far back as the twelfth century, led to
the wearing of full and colorful garments.
Present usage in the United States of gowns with hoods worn to the back, distinguishes
the institution from which the wearer was graduated, the level of the degree earned, and
the particular field of learning. The gowns and caps are usually black but with 80111('
use of different colors and styles at various institutions. 'I'he bachelor's gown is of rather
plain cut, with long, pointed sleeves. usually worn without the hood. 'I'he gown for the
master's degree is fuller with long, square-ended sleeves, permitting the arm to come
through a slit at the elbow. The doctor's gown is very full with velvet panels down the
front and three velvet bars on the sleeves.
The most distinctive feature of academic dress is the hood which changes in size and
elaborateness corresponding to the level of degree held. The inner lining which folds
out at the back and center indicates the colors of the educational institution granting the
degr-ee. The color of the border which comes around to the front of the neck r epresentx
the field of learning.
The black mortar board cap is quite standard with its only distinguishing feature br-ing
n gold tassel wor-n hy tho holder of the doctor's degree. In some iust.mccs. t-oloi-ed tus-
sels are worn by undergraduates with honors.
Mrs. Esther Twentyman Homer
The College Council
Louis H. Folmer, Chairman Homer
Dr. William Krupkin Cortlaud
Dr. Ralph C. LankIer Quaker Hill
Mrs. Ruth Morgan, Secretary Homer
Dr. Warren J. Pashley Cortland
Maurice 1. Schwartz Auburn
Hubert C. Stratton, Vice Chairman Syracuse
Miss Helen Wickwire Cortland
Faculty Marshals
Raymond S. Beard, Ph.D. Walter E. Mulhollaud, Ed.D.
Morris R. Bogard, Ph.D. Vincent J. Picerno, Ed.D.
John A. Gustafson, Ph.D. Willi A. Uschald, Ph.D.
Albert A. Watrel, Ph.D.
Robert J. Weber, Ph.D.
Dana E. Harlow, Ph.D.
Marshall S. Kuhn, Ed.D.
Carl H. Evans, Ph.D.
Chairman for Commencement
Robert F. Lewis, M.S.
Assistant Chairman
